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Таблица 12 
 
Пространственное размещение 
 
География деятельности 
нефтяных разведки и 
добычи в стране 
КННК Роснефть 
 Большинство расположено на 
Северо-западе Китая, в том числе 
провинции Синьцзян, Ганьсу, 
Цзинхай, и Северо-востоке, как 
провинции Хэйлунцзян, Ляонин, 
Гирин, а также шельфы морей 
КНР, в том числе моря желтое, 
Восточно-Китайское, Южно-
Китайское. 
Охватывает все основные 
нефтегазоносные провинции 
России, включая Западную Сибирь, 
Восточную Сибирь, Поволжский и 
Уральский регионы, Дальний 
Восток, Тимано-Печору, 
Краснодарский край, а также 
шельфы морей Российской 
Федерации, в том числе 
Арктический, а также 
перспективные регионы за 
рубежом, в частности, в Латинской 
Америке и в Юго-Восточной Азии. 
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SMALL BUSINESS IN MODERN RUSSIA 
 
Abstract. The economy is a uniform organism and to function without a certain body what small 
business is, it can't. It is impossible to stake only on large business, small and medium business – an integral 
part Russian (and not only) economies. 
Keywords: Small business. Medium business. Individual entrepreneur. Ltd company. Human 
factor. 
 
Что такое малый бизнес? Если обратиться к справочнику, то он дает такое 
определение – это бизнес, осуществляемый в малых формах, опирающийся на 
предпринимательскую деятельность частных предпринимателей, небольших фирм, малых 
предприятий. К примеру, вы захотели открыть автомойку или салон красоты – вам нужно 
зарегистрировать ИП, ЗАО, ООО или еще несколько вариантов. Зачем? Потому что после 
регистрации вы сможете платить налоги государству. Налог на имущество организации, 
налог на прибыль, налог на имущество и доходы физических лиц. И конечно, без 
регистрации вся ваша деятельность будет считаться незаконной, т.е. уголовно-наказуемой 
или административной. Но если вы официально зарегистрируйтесь как юридическое или 
физическое лицо, то сможете спокойно работать и получать доход, во всяком случае, 
некоторое время.  
Тут стоит заметить, что ИП (индивидуальный предприниматель) существенно 
отличается, от ООО (общество с ограниченной ответственностью). Например, ИП один 
владеет бизнесом, а ООО вы можете открыть вместе со своими друзьями или знакомыми. 
Но есть одно «но» – ИП отвечает всем своим имуществом, т.е. вы будете отвечать всем вам 
принадлежащим. Поэтому делайте правильный выбор уже на старте дела. 
Но поговорим о человеческом факторе. Насколько это сложно, кому это нужно и 
нужно ли это кому-нибудь, кроме вас. Открыть юридическое лицо может любой, работать 
на себя может не каждый, и еще меньшее количество людей или компаний дорастают от 
мелкого или среднего бизнеса до крупного, в условиях современной России.  
Обратимся к цифрам. На данный момент доля сектора малого и среднего бизнеса в 
ВВП России занимает около 20%, в то время как в развитых странах только по малому 
бизнесу эта цифра граничит с 50%. 20% это критический минимум для здоровой экономики.  
По статистике лишь около 3% малых российских предприятий существует более трех лет, 
остальные 97% закрываются раньше. Основной виной такой ужасающей статистики – 
сформированные условия со стороны государства. А именно периодические и за последние 
несколько лет ставшие частыми налоги и сборы. Если говорить глобально, то почему-то 
чиновникам кажется, что если то отсюда, то оттуда брать по чуть-чуть, то от малого бизнеса 
не убудет. На самом деле таких «чуть-чуть» становится слишком много, а малый бизнес 
буквально задыхается от разного рода поборов. 
Все мы, надеюсь, больше доверяем поступкам, а не словам. Постоянная информация 
о том, что правительство ведет широкую кампанию в поддержку малого и среднего бизнеса, 
зачастую является просто словами или не имеет должного результата. 
Постоянное увеличение налогов, частота отчетности доводит малые предприятия до 
решения о самоликвидации. И на этот факт никто не обращал внимания, пока не было 
кризиса, а нефть стоила $100 за баррель. И в нынешней ситуации это положительный 
момент. Кризис и санкции заставляют «шевелиться» и начинать как-то развиваться. Бюджет 
страны по большей степени зависит от доходов за нефть. Так что в этом случае нужно 
развивать альтернативные источники. Развивать ресурсы? Это слишком долго, а экспорт… 
чего? Необходимо реально помогать развиваться малому предпринимательству.  
Ведь для чего нужен малый бизнес, как он влияет на развитие страны? Экономика 
это единый организм и функционировать без определенного органа, каким является малый 
бизнес, она не может. Нельзя делать ставку только на крупное предпринимательство, малый 
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и средний бизнес – неотъемлемая часть российской (и не только) экономики. Развитие 
малого бизнес помогает решать немало общественных проблем. Во-первых, это снижение 
уровня безработицы. Во-вторых, шаговая доступность большинства учреждений быта и 
товаров первой необходимости. В-третьих, рост материального благополучия определенных 
категорий лиц, задействованных в бизнесе. И, наконец, в-четвертых, пополнение бюджета 
страны за счет налогов. Это проблемные зоны в экономике России и именно эти насущные 
проблемы можно решить за счет развития малого бизнеса.  
Но не все так плачевно, все-таки государством предпринимаются определенные 
шаги для помощи малому и среднему предпринимательству. К примеру, с 1 января 
прошлого года вступил в силу закон, освобождающий индивидуальных предпринимателей, 
которые открывают свое дело в производственной, социальной и научной сферах, от 
налогов на два налоговых периода. А также распоряжение правительства «О плане 
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в 2015 году», предусматривающее некоторое количество льгот. 
Данный закон в то время мотивировал многих предпринимателей, и как результат – 
увеличение числа регистраций ИП на 14%, по сравнению с аналогичным периодом в 2014 
году. 
Сравнивая условия для ведения бизнеса в России с другими развитыми странами, 
нужно обратить внимание на рейтинг «Doing Business», который показывает в каких 
странах легче вести предпринимательскую деятельность. Россия в данном рейтинге 
находится на 51 месте, значительно уступая многим европейским странам, а также США и 
Китаю. На 1-м месте рейтинга находится Сингапур, который считается мечтой для любого 
предпринимателя и не зря: простая и быстрая регистрация предприятия через интернет, 
отсутствие коррупции, бюрократии, очередей, льготы по налогам и широкая поддержка со 
стороны государства. Всѐ это служит «лакомым кусочком» для бизнесменов и ведет к 
открытию тысяч компаний каждый год. 
Конечно, сравнение процесса организации бизнеса в Сингапуре с Россией 
невозможно. Это как сравнивать современный, быстрый автомобиль с самокатом – 
слишком много различий. 
Тот спасительный шанс, который выпал нам в сложившийся кризис, является 
последним. За эти 25 лет Россия переживает уже третий кризис, ухудшая свое 
экономическое положение вот уже почти 10 лет. Если не будет результативных действий со 
стороны правительства, в том числе и для помощи малому и среднему бизнесу, который так 
важен, то четвертый кризис мы, вряд ли, переживем. Разрушенную экономику тогда 
придется собирать по частицам. 
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